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Instituto O,swa.ldo Cruz (Laboratorio das Clinicas)
Instituto Anatomico
Dr. Sarmento Leite
Dr. Argymiro Galvão
Dr. Felicissimo Difini
Dr. Walther Castilho
Dr. Raul di Primio
Dr.. Waldemar Castro
Dr. Argymiro Galvão
Dr. Gaspar Rogerio Sarmento Leite
D.a Maria C. Pradel
Apolinario Santos
Dr. Sarmento Leite
Victorio Detanico
Augusto Justo
Dr. Sarmento Leite
Dr. João Ditas Campos (licenciado)
Dr. Paula Esteves
Dr. Gaspar Rogerio Sarmento Leite
Dr. Oscar Dias Campos
Alfredo Paranhos
Thomaz Christino
Instituto Pasteur
Institutos annexos
Director geral .
Chefe de serviço .
Chefe da secção de chimica .
Chefe da secção de serologia .
Chefe ·da secção de parasitologia .
Chefe da secção de histologia ptathologica .
Chefe da secção de microscopia .
Assistente dessa secção .
Conservador .
Porteiro ..........................................•
Director geral .
Vice-director .
Vice-director interino .
Assistente .
Asslstente .
Conservador .
Porteiro ....................................•......
Directof .
Conservador .
Porteiro ........................•..................
